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賀陳校長期勉畢業生：「不忘學習、不忘自省、並錘練自己。  蔣丙煌政務委員說，「人生的成功不在於爬到哪裡，而是在追求成功 
 的過程！」 
  






































 放棄 103 學年度床位辦法(即日起至 7月 31日止) 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-71825,r1538-1.php 
 
 102學年度暑期床位暫停異動：6月 24日至 7月 2 日 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-71881,r1538-1.php 
 

































 救國團 103年暑期「國際事務研習會」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71909,r2469-1.php 
 










































 新竹市 103年度市長盃射箭錦標賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-71718,r2469-1.php 
 
 [高鐵優惠訊息]大學生暑假返鄉新選擇，揪團搭高鐵享 5 折 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-72048,r1538-1.php 
 




























































 科技部徵求 104 年「台波(波蘭)雙邊研究計畫」6 月 25日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=660 
 
 科技部工程司「穿戴式裝置應用研發專案計畫」6 月 25日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=721 
 
 科技部徵求「台俄(RFBR)雙邊研究計畫」，一般型研究計畫 6月 26日截止，目標導向型
















臺北市優質閱覽環境需求及滿意度之研究」2案於 6月 26 日及 30日截止收件 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=734 
 







 科技部公告參與歐盟 Horizon 2020 計畫之補助方案及公開徵求 H2020 先期規劃計畫申








 Oxford Summer Institute Program 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=748&lang=big5 
 
 華盛頓中心 Spring 2015 Prudential Foundation Global Citizens Program 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=749&lang=big5 
 





















 6月 30日前，歡迎填寫「圖書館滿意度調查問卷」 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 臺灣聯大系統圖書代借代還服務暑假期間(6月 24日至 9月 14 日)改為每週四上午送書 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 







































 中國上海交通大學 2014「海峽杯」兩岸大學創業計畫邀請賽 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-71755,r3361-1.php 
 



































































     6月28日(六)美味關係 。 
4.參考網址：http://nightcats.blogspot.tw/。 
 
 
